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”Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. 
Dan sehingga yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang meyakini 
bahwa mereka akan memenuhi Tuhannya, dan mereka akan 
kembali kepada-Nya.” 
 
(Q.S. Al-Baqarah : 45-46) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
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Potensi sumber daya manusia pada hekekatnya merupakan salah satu modal 
dasar pembangunan nasional. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada 
saat ini menyebabkan begitu banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Salah 
satu permasalahan yang harus sering dihadapi perusahaan di Indonesia adalah aspek 
sumber daya manusia yang digunakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah pendidikan, pelatihan serta 
pengamalan agama berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Jumlah sampel sebesar 50 orang responden. Metode 
dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 
Hasil uji t menyatakan bahwa untuk variabel pendidikan dengan koefisien 
regresi 1,287 diperoleh thitung sebesar 4,503 dengan ttabel sebesar, 2,014 sehingga  
thitung > ttabel. Variabel pelatihan kerja dengan koefisien regresi 0,031 diperoleh thitung 
sebesar 1,247 dengan ttabel sebesar 2,014 sehingga thitung < ttabel. Variabel pengamalan 
agama dengan koefisien regresi 0,229 diperoleh thitung sebesar 2,997 dentan ttabel 
sebesar 2,014 sehingga thitung > ttabel. Variabel jarak dengan koefisien regresi 0,019 
diperoleh thitung sebesar 0,331 dengan ttabel sebesar 2,014 sehingga thitung < ttabel.  
Berdasarkan uji F untuk pengaruh secara bersama-sama atau simultan, 
diperoleh Fhitung sebesar 10,253 dan Ftabel sebesar 2,61 (Fhitung > Ftabel) berarti Ho 
ditolak, maka variabel pendidikan, pelatihan kerja, pengamalan agama dan jarak 
berpengaruh signifikan terhadap karyawan. Dari hasil analisis data diperoleh R2 
sebesar 0,477 ini menunjukkan bahwa kesemua variabel diatas mempunyai 
kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja manajerial sebesar 47,7 %. Sedangkan 
sisanya sebesar 52,3 % mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di 
dalam model atau tidak penulis teliti. 
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